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【
現
場
レ
ポ
ー
ト
】 
京
都
発
・
新
た
な
農
業
の
担
い
手
た
ち 
本
誌
編
集
委
員 
新
規
就
農
者
の
支
援
や
農
業
生
産
法
人
な
ど
の
農
業
の
担
い
手
の
新
た
な
形
を
探
る
た
め
、
京
都
府
農
業
会
議
、
有
限
会
社
「
ア
グ
ロ
ス
胡
麻
郷
」、
農
業
生
産
法
人
「
こ
と
京
都
」、株
式
会
社「
フ
ェ
ア
リ
ー
エ
ン
ジ
ェ
ル
」
を
取
材
し
た
。 
 
<
京
都
府
農
業
会
議>
 
経
済
誌
に
お
い
て
就
農
特
集
が
組
ま
れ
る
な
ど
、
昨
今
新
規
就
農
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
新
規
就
農
の
実
態
を
探
る
た
め
、
京
都
府
で
新
規
就
農
者
の
支
援
を
さ
れ
て
い
る
、
京
都
府
農
業
会
議
の
寺
田
修
氏
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。 
寺
田
氏
に
よ
る
と
、
こ
こ
数
年
、
新
規
就
農
者
、
農
業
生
産
法
人
へ
の
就
業
者
双
方
が
増
加
傾
向
に
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
経
済
危
機
以
後
、
農
業
雇
用
対
策
に
よ
る
効
果
も
あ
り
、
新
規
就
農
者
の
数
に
大
き
な
変
化
は
な
い
も
の
の
、
農
業
生
産
法
人
へ
の
就
業
者
は
大
幅
に
増
化
と
な
っ
て
い
る
。 
こ
の
よ
う
に
農
業
へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
で
、
京
都
府
で
は
新
規
就
農
者
支
援
制
度
と
し
て
、「
担
い
手
養
成
実
践
農
場
制
度
」
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
制
度
で
は
、二
年
間
の
研
修
中
、
「
技
術
指
導
者
」
と
受
入
地
域
で
の
生
活
面
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
「
担
い
手
づ
く
り
後
見
人
」
の
指
導
を
受
け
、
研
修
終
了
後
は
、
研
修
に
お
い
て
使
用
し
た
土
地
を
引
き
続
き
利
用
し
、
農
家
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
規
就
農
の
際
に
壁
と
な
る
、
土
地
、
技
術
の
問
題
を
一
定
程
度
解
決
し
う
る
。 
ま
た
、
就
農
を
目
指
す
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
人
が
就
農
に
向
い
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
寺
田
氏
が
以
下
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
は
、
自
己
資
金
の
充
実
で
あ
る
。
農
業
は
軌
道
に
乗
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
り
、
そ
の
期
間
を
耐
え
ら
れ
る
自
己
資
金
の
充
実
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
に
溶
け
込
む
意
識
も
重
要
で
あ
る
。
農
業
は
地
域
で
の
共
同
作
業
が
多
く
、
地
域
で
の
生
活
に
馴
染
め
る
か
否
か
が
、
新
規
就
農
の
成
功
を
左
右
す
る
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
語
っ
て
い
た
。 
そ
し
て
、
今
後
、
新
規
就
農
者
が
増
え
て
い
く
た
め
に
は
、
農
業
が
農
業
所
得
だ
け
で
充
分
に
食
べ
て
い
け
る
産
業
に
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
語
っ
て
い
た
。
こ
の
点
が
達
成
さ
れ
れ
ば
、
新
規
就
農
支
援
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、新
規
就
農
者
は
増
加
す
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
が
問
題
の
根
の
部
分
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
。 
新
規
就
農
支
援
と
農
業
を
産
業
と
し
て
強
い
も
の
に
す
る
施
策
、
こ
の
二
つ
が
今
後
農
業
の
担
い
手
を
確
保
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
両
輪
と
な
る
べ
き
だ
ろ
う
。 
 
 
<
ア
グ
ロ
ス
胡
麻
郷> 
就
農
は
多
く
の
困
難
を
伴
う
、
厳
し
い
道
で
あ
る
。
京
都
府
南
丹
市
の
橋
本
昭
氏
は
新
規
就
農
者
だ
が
、
様
々
な
困
難
を
乗
り
越
え
、
地
域
で
中
心
的
な
役
割
を
担
う
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
橋
本
氏
は
大
学
院
修
了
後
一
九
七
四
年
に
南
丹
市
で
土
地
を
取
得
し
、
人
家
な
き
谷
間
で
地
域
自
給
を
基
礎
と
す
る
農
業
を
行
っ
て
き
た
。
大
学
で
近
代
農
学
を
学
び
な
が
ら
も
そ
の
「
い
か
に
食
料
を
増
産
す
る
か
」
と
い
う
能
率
重
視
の
姿
勢
に
疑
問
を
感
じ
、む
し
ろ
有
機
農
業
を
志
向
し
て
き
た
と
い
う
。 
 
橋
本
氏
は
、
国
の
農
業
の
捉
え
方
と
、
農
村
の
現
実
の
ズ
レ
を
指
摘
す
る
。「
国
は
農
業
を
食
糧
生
産
シ
ス
テ
公共空間 
6－ 
 
ム
と
し
て
見
て
い
る
。
し
か
し
農
村
は
住
民
に
と
っ
て
は
故
郷
で
あ
っ
て
、
暮
ら
し
の
場
。
生
産
だ
け
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。」国
は
農
業
の
大
規
模
化
と
自
立
型
家
族
営
農
の
増
加
を
推
進
し
て
き
た
が
、
む
し
ろ
橋
本
氏
が
目
指
す
の
は
、
地
域
単
位
で
の
人
と
人
と
の
助
け
合
い
に
よ
る
農
業
だ
。 
 
橋
本
氏
は
有
限
会
社
「
ア
グ
ロ
ス
胡
麻
郷
」
を
設
立
し
、
新
規
就
農
者
受
入
れ
、
地
域
農
家
の
相
互
協
力
推
進
、
流
通
の
強
化
を
進
め
て
き
た
。
現
在
の
従
業
員
は
十
一
名
だ
。
ア
グ
ロ
ス
の
位
置
付
け
は
農
事
組
合
法
人
へ
の
過
渡
的
ス
テ
ッ
プ
で
、
儲
け
よ
り
地
域
貢
献
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
。
法
人
化
に
よ
り
地
域
単
位
の
農
業
と
い
う
構
図
が
で
き
、
土
地
の
管
理
も
可
能
に
な
っ
た
た
め
、
こ
の
地
区
に
荒
廃
地
は
無
い
。
ま
た
橋
本
氏
は
、国
の
た
め
に
米
を
作
っ
て
き
た
従
来
の
農
家
を「
三
級
国
家
公
務
員
」
と
表
現
す
る
。
し
か
し
米
余
り
の
状
況
下
で
、
こ
れ
か
ら
は
農
家
自
身
が
何
の
た
め
に
作
物
を
作
る
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ア
グ
ロ
ス
は
情
報
面
で
の
近
代
化
を
徹
底
し
、
ど
こ
で
何
を
ど
れ
だ
け
育
て
る
か
を
管
理
し
て
豊
作
貧
乏
を
防
ぎ
、
人
的
つ
な
が
り
に
よ
る
安
定
的
な
流
通
ル
ー
ト
を
構
築
し
て
い
る
。 
 
ま
た
、
橋
本
氏
は
農
作
物
輸
入
自
由
化
と
農
村
の
衰
退
は
都
市
住
民
に
と
っ
て
問
題
だ
と
指
摘
す
る
。「
農
家
に
は
自
分
達
が
食
べ
る
も
の
を
自
分
で
作
っ
て
生
き
て
い
け
る
自
信
が
あ
る
。
し
か
し
、
海
外
の
食
糧
が
入
っ
て
こ
な
く
な
れ
ば
、
非
農
家
は
ど
う
す
る
の
か
。
農
業
は
ス
パ
ン
が
長
く
、
す
ぐ
増
産
と
は
い
か
な
い
。
農
村
の
維
持
と
、
国
内
で
の
安
定
的
な
食
料
供
給
が
、
国
と
し
て
の
必
須
条
件
だ
」
と
橋
本
氏
は
語
る
。
実
現
は
困
難
だ
が
少
し
で
も
そ
こ
に
近
づ
く
よ
う
、
現
場
の
実
情
を
踏
ま
え
て
知
恵
を
絞
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 
 <
こ
と
京
都>
 
農
業
の
形
態
と
し
て
農
業
生
産
法
人
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。京
都
市
伏
見
区
の
農
業
生
産
法
人「
こ
と
京
都
」
は
、
農
業
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
功
さ
せ
て
い
る
農
業
生
産
法
人
の
一
つ
だ
。 
 
社
長
の
山
田
敏
之
氏
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
辞
め
、
三
三
歳
の
と
き
に
実
家
の
農
業
を
継
い
だ
。
周
囲
か
ら
の
反
対
も
か
な
り
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
山
田
氏
は
、
農
業
に
将
来
性
を
感
じ
、
農
業
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
功
さ
せ
る
こ
と
に
邁
進
し
た
。 
 
し
か
し
、
当
初
の
年
間
売
上
高
は
わ
ず
か
約
五
〇
〇
万
円
。
京
都
の
農
家
は
不
動
産
収
入
も
あ
わ
せ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
れ
で
も
山
田
氏
は
農
業
一
本
に
こ
だ
わ
っ
た
。
一
年
を
通
し
て
収
穫
で
き
る
九
条
ね
ぎ
に
生
産
を
特
化
し
、
流
通
も
卸
売
り
や
農
協
で
は
な
く
独
自
に
販
路
を
開
拓
す
る
こ
と
に
し
た
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
の
営
業
経
験
を
生
か
し
、
東
京
の
ラ
ー
メ
ン
店
に
直
接
営
業
に
行
っ
た
。
ま
た
、
形
の
悪
い
ネ
ギ
を
刻
み
ネ
ギ
に
加
工
し
て
販
売
す
る
こ
と
も
始
め
た
。 
こ
う
し
た
努
力
に
よ
り
、
現
在
は
、
年
間
売
上
三
億
円
を
越
え
る
ま
で
に
な
っ
た
。
事
業
拡
大
に
と
も
な
い
、
法
人
化
も
し
た
。
養
鶏
に
も
進
出
し
、
卵
や
そ
れ
を
加
工
し
た
菓
子
の
販
売
も
行
な
っ
て
い
る
。 
地
域
農
業
へ
の
貢
献
に
も
力
を
入
れ
て
お
り
、
今
年
か
ら
は
、
京
都
市
と
提
携
し
て
、
ゼ
ス
ト
御
池
で
地
元
の
取
れ
た
て
野
菜
を
販
売
す
る
「
旬
野
菜
直
売
所
」
を
開
設
し
た
。
上
々
の
評
判
で
あ
る
と
い
う
。 
農
業
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
功
さ
せ
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、山
田
氏
は「
天
候
な
ど
を
言
い
訳
に
せ
ず
、
契
約
を
必
ず
履
行
す
る
こ
と
が
大
事
」
と
農
家
側
の
意
識
向
上
を
挙
げ
る
。「
作
っ
た
ら
作
り
っ
ぱ
な
し
で
売
る
と
い
う
意
識
が
な
い
」
と
こ
ろ
が
今
の
農
業
の
問
題
点
で
あ
り
、「
作
っ
て
終
わ
り
で
は
な
く
販
売
の
仕
組
み
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
」
と
指
摘
す
る
。 
山
田
氏
は
、
農
業
生
産
法
人
が
今
後
の
農
業
の
主
2009 Autumn 
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軸
に
な
る
と
断
言
す
る
。
社
員
の
待
遇
も
他
の
一
般
企
業
と
変
わ
ら
な
い
水
準
で
あ
る
と
い
う
。
昨
年
の
不
況
以
降
、「
こ
と
京
都
」へ
の
就
農
希
望
者
は
増
え
、
希
望
者
の
質
も
高
く
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。 
農
業
政
策
に
つ
い
て
、「
全
国
一
律
で
は
な
く
、
地
域
に
あ
っ
た
施
策
が
必
要
」
と
山
田
氏
は
主
張
す
る
。
各
地
に
「
こ
と
京
都
」
の
よ
う
な
独
自
の
取
り
組
み
を
す
る
農
業
主
体
が
現
れ
る
な
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
即
し
た
農
政
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 
 <
フ
ェ
ア
リ
ー
エ
ン
ジ
ェ
ル>
 
隔
離
さ
れ
た
施
設
で
、
人
工
的
に
環
境
を
作
り
出
し
て
植
物
を
栽
培
す
る
「
植
物
工
場
」
が
全
国
的
に
拡
が
っ
て
い
る
。
京
都
市
北
区
の
株
式
会
社
「
フ
ェ
ア
リ
ー
エ
ン
ジ
ェ
ル
」
で
は
、
地
下
の
植
物
工
場
で
各
種
の
野
菜
を
栽
培
し
て
い
る
。 
 
二
〇
〇
五
年
に
設
置
さ
れ
た
京
都
北
山
の
植
物
工
場
で
は
、
水
、
温
度
、
光
、
液
肥
、
二
酸
化
炭
素
量
が
管
理
さ
れ
た
環
境
で
、
試
験
栽
培
と
し
て
四
〇
～
五
〇
種
の
野
菜
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
工
場
で
収
穫
さ
れ
た
野
菜
は
、
建
物
の
一
階
に
併
設
さ
れ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
に
供
給
さ
れ
る
。
さ
ら
に
福
井
県
の
工
場
で
は
、
大
規
模
な
栽
培
が
行
わ
れ
て
お
り
、
関
東
の
百
貨
店
に
も
九
種
類
の
野
菜
を
供
給
し
て
い
る
。 
植
物
工
場
で
栽
培
す
る
こ
と
に
は
、
露
地
野
菜
よ
り
も
栽
培
期
間
が
短
い
、
天
候
に
左
右
さ
れ
な
い
の
で
計
画
的
に
生
産
で
き
る
、
農
薬
を
使
用
し
な
く
て
良
い
、
生
産
者
の
労
働
負
担
が
少
な
い
な
ど
の
利
点
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
植
物
工
場
の
大
き
な
特
徴
は
、
工
業
と
農
業
の
境
目
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
フ
ェ
ア
リ
ー
エ
ン
ジ
ェ
ル
が
植
物
工
場
を
設
置
し
た
際
に
は
、
農
地
で
は
な
く
飲
食
店
施
設
と
い
う
名
目
で
土
地
を
購
入
し
た
。
フ
ェ
ア
リ
ー
エ
ン
ジ
ェ
ル
は
個
人
の
農
家
で
も
農
業
生
産
法
人
で
も
な
い
た
め
に
、
農
地
を
所
有
出
来
な
い
か
ら
だ
。 
 
植
物
工
場
に
は
、
日
光
を
利
用
す
る
太
陽
光
併
用
型
と
人
工
光
を
利
用
す
る
完
全
閉
鎖
型
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
人
工
の
光
で
植
物
を
栽
培
す
る
完
全
閉
鎖
型
の
植
物
工
場
は
、
日
本
で
独
自
の
進
化
を
遂
げ
た
。
そ
の
た
め
、
海
外
か
ら
の
注
目
も
集
ま
っ
て
い
る
。
フ
ェ
ア
リ
ー
エ
ン
ジ
ェ
ル
で
は
、
大
手
化
学
メ
ー
カ
ー
と
提
携
し
て
、
海
外
で
の
プ
ラ
ン
ト
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
進
め
る
方
針
だ
。
水
と
電
気
さ
え
あ
れ
ば
野
菜
を
栽
培
す
る
こ
と
が
で
き
る
完
全
閉
鎖
型
植
物
工
場
は
、
野
菜
栽
培
が
難
し
い
中
東
や
北
欧
な
ど
で
の
需
要
が
見
込
め
る
と
い
う
。 
 
現
在
、
植
物
工
場
の
統
一
規
格
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
今
後
規
格
が
統
一
さ
れ
れ
ば
、
多
く
の
企
業
が
参
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
将
来
的
に
は
学
校
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設
単
位
で
植
物
工
場
が
併
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。 
 <
ま
と
め> 
 
こ
の
特
集
で
は
、
植
物
工
場
や
、
京
都
府
農
業
会
議
が
支
援
す
る
新
規
就
農
者
な
ど
、
農
業
の
新
た
な
担
い
手
を
取
材
し
て
き
た
。
一
概
に
新
た
な
担
い
手
と
言
っ
て
も
、
大
地
に
根
付
い
た
農
業
を
行
う
ア
グ
ロ
ス
胡
麻
郷
と
、
人
工
的
な
環
境
下
で
植
物
を
栽
培
す
る
フ
ェ
ア
リ
ー
エ
ン
ジ
ェ
ル
の
間
の
、
農
業
に
対
す
る
価
値
観
の
相
違
は
大
き
い
。
た
だ
、
安
全
で
高
付
加
価
値
の
農
産
物
を
消
費
者
に
届
け
る
戦
略
を
採
っ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
農
家
は
、
流
通
に
関
し
て
は
農
協
頼
み
で
も
っ
ぱ
ら
生
産
量
を
増
や
す
こ
と
を
目
標
に
し
て
き
た
。
だ
が
今
回
の
取
材
先
は
、
例
え
ば
、
こ
と
京
都
が
カ
ッ
ト
し
た
九
条
ネ
ギ
を
ラ
ー
メ
ン
店
に
卸
し
て
い
た
よ
う
に
、
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
い
て
生
産
方
法
や
流
通
手
段
を
考
え
て
い
る
特
徴
が
あ
っ
た
。 
一
般
に
は
、
農
業
問
題
は
農
家
の
問
題
だ
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
我
々
が
何
を
食
べ
て
生
き
て
い
く
の
か
と
い
う
生
命
の
根
源
的
な
問
題
だ
。
野
菜
を
購
入
す
る
際
に
産
地
や
品
種
を
吟
味
す
る
よ
う
に
、
国
民
が
農
業
政
策
を
厳
し
い
目
で
吟
味
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 
